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２.本間 朝：当院で治療した耳介血腫症例.第27回
室蘭耳鼻咽喉科医会学術講演会（2008年３月21日
室蘭）
３.小柴 茂,朝倉光司,本間 朝,大國 毅,池田
潤,晴山雅人：篩骨洞原発の basaloid squamous
 
cell carcinomaの１例.日胆頭頚部外科臨床検討会
（2008年４月５日 苫小牧）
４.本間 朝：下咽頭癌治療後に意識障害をきたし,急
死した一例.第28回室蘭耳鼻咽喉科医会学術講演
会（2008年10月10日 室蘭）
５.小柴 茂,朝倉光司,本間 朝,佐藤修司,今信一
郎,小西康宏：治療に抵抗し不幸な転帰をとった上
顎洞原発髄外性形質細胞腫の１例.第198回日本耳
鼻咽喉科北海道地方部会学術講演会（2008年10月
26日 札幌）
特 別 講 演
１.朝倉光司,山本哲夫,白崎英明：花粉症と口腔アレ
ルギー.第20回日本アレルギー学会春季臨床大会
（2008年６月14日 東京）
２.朝倉光司：診断と治療 口腔アレルギー症候群.第
34回日耳鼻夏期講習会（2008年７月12日 大阪）
３.朝倉光司,山本哲夫,白崎英明：OASの交叉反応
性抗原.第13回那須ティーチイン（2008年７月26
日 東京）
４.朝倉光司：鼻アレルギーの地域差について.日胆頭
頚部外科臨床検討会（2008年４月５日 苫小牧）
精神科神経科
学会・研究会発表
１.清水祐輔,星加哲夫,三戸法和,三上敦大,本間次
郎,高田秀樹,笹岡彰一：大量服薬後に薬剤性肺炎
を呈した１例.第113回北海道精神神経学会（2008
年７月６日 札幌）
２.星加哲夫,清水祐輔,三戸法和,三上敦大,本間次
郎,高田秀樹：当科のうつ病入院患者における治療
経過中の血圧変動.第114回北海道精神神経学会
（2008年12月７日 札幌）
そ の 他
１.本間次郎：認知症と精神症状.登別・室蘭もの忘れ
フォーラム（2008年９月13日 室蘭）
麻 酔 科
原著・症例報告
１.Nishikawa K,Higuchi M,Kimura S, Shimodate
 
Y, Namiki A: Severe hyperglycemic shock as-
sociated with hepatic portal venous gas.J Anesth
 
22:74-76,2008.
学会・研究会発表
１.西川幸喜,並木昭義：喉頭展開操作における補助手
技の有用性評価.第27回日本蘇生学会総会（2008
年10月10－11日 長崎）
そ の 他
１.下舘勇樹：AEDと心肺蘇生法.室蘭市医師会 救
急医療講演会（2008年９月５日 室蘭）
臨 床 検 査 科
原著・症例報告
１.鳥井孝明,佐藤孝宏,西里仁男,久馬理史,福岡将
匡,曳田信一,東海林哲郎,笹岡彰一,宮尾則臣,
小西康宏,今信一郎：急速進行性糸球体腎炎の経過
中に肺出血を来たした二症例.室蘭病医誌 33:
13-18,2008.
２.渋谷 均,佐々木賢一,檜垣長斗,今野 愛,大野
敬,久木田和晴,今信一郎,小西康宏：合併症から
みたストーマ外来の意義とストーマ造設について.
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室蘭病医誌 33:26-30,2008.
３.小柴 茂,朝倉光司,本間 朝,大國 毅,佐藤修
司,今信一郎,小西康宏,志藤光男：治療に抵抗し
不幸な転帰をとった上顎洞原発髄外性形質細胞腫の
１例.室蘭病医誌 33:45-50,2008.
学会・研究会発表
１.白戸崇嗣,野作信行：血球計数装置 CELL-DYN
 
Sapphireの基礎的検討.第80回北海道臨床衛生検
査技師会室蘭地区研修会（2008年２月２日 室蘭）
２.野作信行,白戸崇嗣：慢性骨髄性白血病の急性転化
の１例.第80回北海道臨床衛生検査技師会室蘭地
区研修会（2008年２月２日 室蘭）
３.小泉依子,川村牧子,白戸崇嗣：遅発性溶血性輸血
副作用の症例を経験して.第80回北海道臨床衛生
検査技師会室蘭地区研修会（2008年２月２日 室
蘭）
４.河原林治朗,佐々木賢一,川畑盟子,岡部七穂子,
水谷一寿,村井 誠,古内久美子,浅野由美子,林
元子,山中裕子：長期完全経腸栄養施行患者におけ
る微量元素.第１回日本静脈経腸栄養学会北海道支
部例会（2008年３月１日 札幌）
５.阿部直之：透析液とカルシウム.第19回北海道透
析談話会（2008年５月25日 札幌）
６.林 右,松田啓子：chromID ESBL寒天培地の
有用性について.第57回日本医学検査学会（2008
年５月30日 札幌）
講 演
１.河原林治朗：当院NSTにおける臨床検査技師の関
わり.第81回北海道臨床衛生検査技師会室蘭地区
研修会（2008年11月21日 室蘭）
そ の 他
１.今信一郎：病理検査のお話.月刊ほっかい 38:
46,2008.
看 護 局
学会・研究会発表
１.片岡 薫,小田清佳,箕島良智：上部消化管内視鏡
検査における未消毒スコープ使用事故―?原因分析
と対応策―?.第60回日本消化器内視鏡学会（2008
年５月24日 千葉）
２.伊藤知子,下風真衣：在宅死を困難にしている要因
と今後の課題.第13回日本緩和医療学会学術大会
（2008年７月４日 静岡）
３.前川奈穂子,石塚美香,住田なつ美,吉田よしゑ,
伊藤博子：舌苔のある患者に対しセサミオイル酢を
用いた口腔ケアの効果の検証.第47回全国自治体
病院学会（2008年10月17日 福井）
４.片岡 薫,小田清佳,箕島良智：上部消化管内視鏡
検査における未消毒スコープ使用事故―?原因分析
と対応策―?.北海道内視鏡技師研究会（2008年11
月15日 札幌）
薬 局
学会・研究会発表
１.鈴木こずえ,佐藤朋子,越後卓也,梅木達則,上田
薫,中浜 裕：当院における返品薬の分析.第15
回道南薬学大会（2008年３月16日 函館）
２.寺田厚志,越後卓也,深山義敬,上田 薫,中浜
裕：抗がん剤調整時における Phaseal―?クローズ
ドシステムの有用性についての検証.第47回全国
自治体病院学会（2008年10月16－17日 福井）
事 務 局
学会・研究会発表
１.川畑盟子,岡部七穂子,林 元子,山中裕子,上田
薫,水谷一寿,浅野由美子,河原林治朗,林
右,村井 誠,古内久美子,久木田和晴,石井
卓,曳田信一,佐々木賢一：固形化栄養の下痢に対
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